




















































































ばしばみられる（Lohfink 1987=2010:41）。こういった祭儀の例は Günter Kehrer,
et. al. ed. “Vor Gott sind alle gleich” : Soziale Gleichheit, soziale Ungleichheit und






















る。ルカは ταβέρνηは使28:15に、地名として Τρεῖς Ταβέρνη（ラテン語による地名
Tres Tabernae のギリシア語表記）を挙げている。ルカがラテン語を全く知らな
かったとしたら、彼は ταβέρνηを地名としてしか知らないことになる。




























































ての言及もある（Gen. R. 92.6=英語訳は H. Freedman tr., Midrash Rabbah

































11）拒絶の例としてはルカ9:51-54。歓待の例としてルカ11:37; 14:1; 15:1-2; 19:5;
22:11-12。
12）使徒言行録において歓待の例として、使9:43; 10:48; 16:15; 16:34; 15:3; 18:


















































































































18）これは創世記13:7の『タルグム』の断片による（英語訳は Michael Klein, The
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